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En un any generalment passen moltes coses, i aquest no ha estat una excepció. 
Una d’aquestes coses que han passat és el fet que definitivament el món ha entrat 
de ple a la crisi. 
Les dificultats del moment, especialment per a les entitats que focalitzem la nostra 
acció en la promoció i la difusió de la cultura fan que s’hagin de revisar i replantejar 
alguns objectius. Amb tot, no cal perdre el punt de vista optimista i pensar que 
potser d’aquesta manera es posarà cert ordre en el sector que, com tants d’altres, 
segurament ho necessitava. 
Els diners s’han esvaït de cop i volta. A l’Institut d’Estudis Vallencs fa molts 
anys que estem acostumats a treballar amb pressupostos reduïts, a fer del “do it 
yourself” una aposta per prioritzar la dinamització i la difusió cultural, a reivindicar 
la imaginació com un valor i, tal com ens explicaven a casa quan érem petits, a no 
estirar més el braç que la màniga i intentar, això sí, que les propostes culturals que 
oferim en la nostra programació siguin de qualitat i —ara que sembla que la paraula 
està de moda— d’excel·lència. Amb tot, la crisi també ens ha afectat en forma de 
reducció dràstica d’ingressos que han obligat a una dolorosa reestructuració de per-
sonal i horaris en una plantilla de per si minsa, i a posar en marxa una campanya 
de captació de socis nous que permetin fer front als actuals —i previsiblement 
futurs— moments de retallades, i fer cas de les advertències polítiques que asse-
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nyalen que en breu la cultura, o millor dit la cultura que no forma part dels grans 
circuïts o de les grans infraestructures, haurà d’anar a buscar els recursos al sector 
privat i a la societat civil (si és que queda res).
Sembla que volem ser apocalíptics, però no és el cas. De moment avui tanquem 
el període 2011-2012 i ho fem contents: en l’anterior assemblea general dèiem que 
volíem celebrar aquests cinquanta anys de l’entitat d’una manera serena, sense fastos 
gens adients ni amb el moment ni amb el tarannà de la casa, però sí a través d’accions 
i productes de qualitat que deixessin un pòsit en les persones que estimem el nostre 
territori, el nostre patrimoni i la nostra història, i que a més a més considerem que 
la necessitat de conèixer i d’aprendre és un valor que fa evolucionar els pobles.
La celebració la vam cloure oficialment el 16 de desembre de 2011 amb la pre-
sentació del catàleg de 50 anys de fites compartides, que acompanyava una exposició 
del mateix títol i que tancava un any dedicat a recordar que l’IEV el fem les persones i 
que la seva força és només un reflex de la vostra actitud i del vostre compromís.
A partir d’aquí, la memòria d’activitats que acabem de sentir ha resultat bastant 
explícita, amb el relat del que ha estat el període 2011-2012 a la casa, per posar 
de manifest que malgrat aquesta lamentable crisi, l’entitat continua dempeus i amb 
ganes de tirar endavant amb projectes novament engrescadors i amb un conjunt de 
persones al darrere de les comissions que dediquen hores i esforços convençuts que 
aquest és un projecte necessari. L’Institut d’Estudis Vallencs vol afrontar la propera 
anualitat que comencem amb aquesta Assemblea General amb seny, amb criteri, 
amb una cura exquisida amb la manera en què gestionem els recursos, amb la vo-
luntat que no es compleixi necessàriament la màxima que sentencia que la cultura 
només funciona bé en èpoques de bonança econòmica, i amb la ment oberta per 
copsar què és allò que se’ns demana, i amb l’esperit sempre amatent en la defensa 
del nostre patrimoni i en la potenciació dels seus valors.
Volem molts anys d’IEV, però també us volem molts anys a l’IEV. 
       Xavier Salat i Brúnel
Estats comptables i pressupost
El balanç d’ingressos i despeses de l’any 2011 totalitza 236.571,44 euros i s’ha 
liquidat amb un dèficit de 894,65 euros. A part del cost de personal, Seguretat 
Social i serveis contractats, les partides d’activitats més importants pel que fa a 
les despeses han estat les d’edicions, amb 26.537 euros, l’Espai de l’Estudiant amb 
32.773 euros i la de salvaguarda de patrimoni de prop de 10.000 euros que inclou 
l’edició de les fitxes d’Un patrimoni de col·lecció i la convocatòria del Premi 
Comarcal de Patrimoni. La commemoració dels 50 anys de l’entitat va suposar una 
despesa de 2.739 euros. Altres despeses destacades han estat el cicle La Parra 
/ Activitats de Petit Format, la convocatòria dels premis de Natura i el Cine Club 
Valls, entre d’altres.
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Pel que fa a l’apartat d’ingressos, les partides més importants d’enguany han estat, 
un altre cop, la d’edicions (26.433 euros) i de l’Espai de l’Estudiant (31.873 euros), a 
més dels ingressos per la Història de Valls i de les donacions dels socis col·laboradors 
de l’IEV i aportacions empresarials, entre les quals destaquen Fèlix Hotel i Catalunya 
Caixa. Les subvencions més importants han estat de 60.000 euros de l’Ajuntament 
de Valls, 29.245 euros de la Diputació de Tarragona i 8.300 euros dels diferents de-
partaments de la Generalitat de Catalunya.
Quant al pressupost per al 2012, cal dir que ascendeix a 284.105 euros amb 
una reducció de poc més d’un 8% respecte l’any passat, i inclou tot el programa 




• 30 de gener: Amb motiu de la Trobada de Colles Castelleres de les Festes 
Decennals s’edita un opuscle sobre la història dels Xiquets de Valls, fruit dels 
treballs inclosos als volums dels segles XIX i XX de la col·lecció Valls i la seva 
Història.
• 23 de febrer: Presentació de l’estudi “Presència i missió de les carmelites 
missioneres teresianes a Valls”, inclòs a Quaderns de Vilaniu 58, a la Residència 
Santa Teresa.
• 16 de desembre: Presentació del catàleg de 50 anys de fites compartides. 
Aquest acte va significar la cloenda de la celebració dels 50 anys de l’IEV.
 Tanmateix, s’han publicat els números 59 i 60 de Quaderns de Vilaniu / Miscel-
lània de l’Alt Camp, el número 15 de BValls de Lletres, la memòria d’activitats 
i onze números del Full del Mes.
Altres llibres presentats a l’IEV han estat:
• 24 de març: Presentació del llibre Bèsties i bestioles (peixos, amfibis, rèptils, 
insectes…), de Celdoni Fonoll, presentat per Joan Guasch i Lloll Bertran.
• 29 de març: Presentació dels llibres de Mn. Josep Gil Un món que comença 
de nou, De la mort de Déu a la discreta elegància del ressuscitat, El desafiament de 
la laïcitat i La sacralització del poder.
• 4 de maig: Presentació del llibre Municipalisme i moviments socials.
• 7 de juny: Presentació del llibre Una mà de sants (les divertides històries de sant 
Pere, sant Antoni, sant Medir, sant Jordi, sant Cristòfol i santa Àgata), de Bienve 
Moya.
• 9 de juny: Presentació del llibre Rapinyaires. Conèixer-los i observar-los, de Màrius 
Domingo.
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• 21 de juny: Presentació del llibre El cicló de 1492. Colom descobreix Manhattan, 
de Joan Cortada.
• 11 d’octubre: Presentació del llibre El temps corre, de Pere Altès Serra, a 
càrrec de Francesc Murillo.
• 19 de gener: Presentació del llibre de poesia El món des de l’agut, de Josep 
Santesmases.
• 20 de gener: Presentació del llibre Nona i altres novel·les, d’Esperança Mialet, 
a càrrec de Gabriel Guasch.
• 2 de març: Presentació del llibre Afectes, de Gabriel Guasch, a càrrec d’Òscar 
Palazón.
coMissió de geografia i història
• 11 de juny: Visita guiada al claustre del monestir de Santes Creus. “Un projecte 
àulic”, a càrrec de la Dra. Francesca Español.
Cicle L’Estiu, Temps de Viatjar:
• 16 de juny: “Athos: el monacat oriental”, a càrrec d’Armand Carreras i Xavier 
Salat.
• 17 de juny: “Etiòpia: monacat oriental al cor d’Àfrica. Les tradicions de l’Arca 
de l’Aliança”, a càrrec de Bàrbara Virgil.
Cicle de narracions medievals Els Nostres Avantpassats, realitzat pel rondallaire      
     Carles Alcoy:
• 2 de novembre: El món sefardita.
• 9 de novembre: El món àrab.
• 16 de novembre: El món cristià.
Participació en els IV Tallers i Jornades de Memòria Oral amb la realització 
d’un vídeo documental sobre el comerç al centre històric, a càrrec d’Anna Estallo 
i Xavi Pete. 
El dia 17 de febrer es va presentar públicament el vídeo documental La vida 
al barri: comerç al Barri Antic de Valls, realitzat per Anna Estallo i Xavi Pete. Aquest 
projecte està inclòs dins dels IV Tallers i Jornades de Memòria Oral, coorganitzats 
per l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya i ha comptat amb el suport 
d’historiadors locals i diferents experts.
Aquest reportatge es va poder veure a la Sala Sant Roc els dies 20, 21 i 22 de 
febrer, a més d’estar penjat a la pàgina web de l’IEV.
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coMissió de natura
El 22 de març Jaume Gil Llopart, president del FICMA va fer la presentació del 
cicle de cinema mediambiental “FICMA tot l’Any”. Les projeccions fetes han estat:
• 22 de març: Només una aigua (One water), de Sanjeev Chatterjee i Ali Habas-
hi. 
• 19 d’abril: Els dies de la Terra (Earth Days), de Robert Stone.
• 31 de maig: Refugiats climàtics (Climate refugees), de Michael P. Nash.
• 28 de juny: Vivamazonia, de Francesco Cannito.
• 26 de juliol: Un mar canviant, de Barbara Etinger.
• 27 de setembre: Green, de Patrick Rouxel.
• 18 de novembre: La lluita alimentària, de Chris Taylor.
• 29 de novembre: Addictes al plàstic, d’Ian Connacher.
• 27 de desembre: Tesoros descartados, d’Ethan Steinman.
El dia 21 de desembre, aprofitant la inauguració de l’exposició d’autocompos-
tatge que es va poder veure al Pati de Sant Roc, es va fer el sorteig d’una cistella de 
productes ecològics entre els assistents a totes les sessions del FICMA.
Pel que fa al Premi de Natura, durant el mes de maig es va reunir el jurat de 
la 23a edició d’aquest premi dotat enguany amb 3.610 euros i va resoldre atorgar 
premis als alumnes de P5 de l’Escola Enxaneta; als Cargols, Cavalls i Girafes de l’Es-
cola Mare de Déu de la Candela; als Tritons i les Sirenes de l’Escola Rocabruna de 
Picamoixons; a alumnes d’Educació Primària de l’Escola La Riba, de l’Escola Mare 
de Déu del Remei d’Alcover i de l’Escola Rocabruna, a alumnes d’ESO del Col·legi 
Cor de Maria i a Anton Vallvey, Bernat Parellada, Pau Bonet i Paloma Vicente.
El lliurament de premis es va fer el dia 25 de maig al Pati de Sant Roc. També 
s’ha convocat la 24a edició del premi amb una dotació total de 2.810 euros. El 
premi, convocat per l’IEV,  compta des de fa molts anys amb la col·laboració de la 
regidoria de sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls i de l’empresa Cespa.
• 22 de maig: Visita a la sala de paleontologia del Museu d’Alcover i ruta geo-
lògica pel jaciment de la zona d’Alcover-Mont-ral. L’activitat es va anomenar 
Roques i fòssils: història de la comarca.
coMissió d’arQueologia
Aquest any s’han fet treballs de reconstrucció de materials que estaven a les 
golfes de Sant Roc i que procedeixen de treballs d’excavació fets per l’Escola del 
Treball fa uns anys. Darrerament, s’ha reconstruït una gerra neolítica que servia per 
conservar encès el foc, vital per a la seva subsistència.
El V Memorial Francesc Cabré enguany va incloure dues activitats:
• 14 de juny: Conferència: “Baetulo: viure en una ciutat romana”, a càrrec de 
l’arqueòloga vallenca Judit Ciurana.
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• 18 de juny: “Visitem Badalona”. Visita guiada a la Baetulo romana i al monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra.
coMissió de Mitjans audiovisuals i cine club valls
El dia 26 de gener es va fer una assemblea de socis de l’entitat en la qual es va 
explicar la situació en què es troba el Cine Club Valls: pel fet que encara no està 
aprovat el pressupost per a cultura de l’Ajuntament, no se sap si per al 2012 hi haurà 
una partida que permeti seguir amb la programació de dues pel·lícules mensuals com 
era tradicional: l’una, al Teatre Principal pagada per l’Ajuntament de Valls; i l’altra, a 
la Sala d’Actes de l’IEV pagada per la nostra entitat.
L’Assemblea va decidir que mentre no hi hagi confirmació de la partida de l’Ajun-
tament de Valls es programarà una pel·lícula mensual fins al mes de maig, a programar 
i pagar per l’IEV. Es confia poder saber alguna cosa d’aquí al mes de maig per tal de 
seguir amb la programació habitual i per preparar la Setmana de Cinema a La Parra, 
inclosa als Juliols Culturals i finançada per la Xarxa de Cultura de l’Ajuntament.
Les pel·lícules que ha projectat el Cine Club en la darrera anualitat han estat 
les següents:
A la Sala d’Actes de l’IEV:
• 28 d’abril: Villa Amalia, dirigida per Benoît Jacquot.
• 26 de maig: Fish Tank, d’Andrea Arnold.
• 27 d’octubre: Cerezos en flor, dirigida per Doris Dörrie.
• 22 de desembre: Nothing Personal, dirigida per Urszula Antoniak.
• 26 de gener: Mares i filles, de Rodrigo García.
Al Teatre Principal:
• 7 d’abril: Bicicleta, cullera, poma, de Carles Bosch.
• 12 de maig: Air Doll, d’Hirokazu Kore-eda.
• 9 de juny: Caracremada, de Lluís Galter.
• 10 de novembre: De Déus i homes, de Xavier Beauvois.
• 15 de desembre: Dones del Caire, de Yousry Nasrallah.
12a Setmana de Cinema a La Parra, al Pati de Sant Roc:
• 4 de juliol: Pa negre, d’Agustí Villaronga.
• 5 de juliol: La red social, de David Fincher.
• 6 de juliol: Mis tardes con Margueritte, de Jean Becker.
• 7 de juliol: Toy Story 3, de Lee Unkrich.
• 8 de juliol: Entre lobos, de Gerardo Olivares.
El dia 4 de novembre va tenir lloc la deliberació pública del jurat del XXIV Con-
curs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls, organitzat per l’IEV i que té una dotació 
de 900 euros. El jurat va emetre el següent veredicte:
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• Premi Pere Català i Pic a la millor col·lecció de 5 fotografies per a la col·lecció 
presentada per M. Gràcia de la Hoz Roch.
• Premi a la millor fotografia per a El vigilant del pas, de Mercè Mayol Faura.
Durant el mes de novembre es van poder veure a la Sala Sant Roc les obres 
guanyadores i les seleccionades d’aquest XXIV Concurs Estatal de Fotografia Ciutat 
de Valls.
També el mes de novembre es va poder gaudir del cicle Valls en Negre, centrat 
en cinema i novel·la, i es van recuperar dos títols del director de cinema vallenc 
Joan Bosch. Els actes inclosos en aquest cicle van ser:
• Dimarts 15: Conferència “La novel·la negre, un gènere cinematogràfic?”, a 
càrrec de l’escriptora i periodista Cristina Fallaràs.
• Dijous, 17: Projecció de la pel·lícula A sang freda, de Joan Bosch.
• Dimarts, 22: Conferència “El cinema negre a Catalunya. La mirada de Joan 
Bosch”, a càrrec de José Carlos Suárez, doctor en Història de l’Art i professor 
de la URV.
• Dijous, 24: Projecció de la pel·lícula Torna un desconegut, de Joan Bosch.
• Divendres, 25: Vespre negre a Sant Roc. Textos dramatitzats a càrrec d’alumnes 
de batxillerat artístic de l’Institut Narcís Oller.
coMissió de salvaguarda del patriMoni
El jurat del 26è Premi Comarcal de Salvaguarda del Patrimoni va prendre els 
següents acords:
• Atorgar el 26è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic per a una 
intervenció pública, ex aequo a l’Ajuntament de Figuerola del Camp per la 
restauració de la Torre de la Mixarda i el seu entorn, i a l’Ajuntament de Valls 
i la Diputació de Tarragona per la rehabilitació de la Biblioteca Popular de 
Valls. 
El premi a la iniciativa privada va ser per a l’empresa Bisban Lan SL, promotora 
de la intervenció a la façana de l’edifici del carrer Sant Oleguer 3.
• Atorgar l’11è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural a la recuperació 
del Ball Antic de la Candela (impulsors Lluís M. Moncunill i Associació l’Es-
pardenya, formada per Anton Úbeda, Josep Batet i Sergi Roig). 
Igualment s’ha convocat el 27è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic 
de l’Alt Camp i el 12è Premi a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural.
El dia 21 de desembre es va fer la presentació de la primera fitxa del projecte 
Patrimoni de Col·lecció, que consisteix en unes fitxes que identificaran diferents 
elements patrimonials tant escultòrics com arquitectònics, naturals…, de tota la 
comarca de l’Alt Camp. Cada mes es presenta una fitxa i es fa a cada lloc on s’ubica 
l’element. Les fitxes presentades fins ara són:
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• 21 de desembre: Els arcs del celler del Paborde, a Valls.
• 25 de gener: El retaule del Roser, de l’ermita de la Mare de Déu del Roser 
de Vallmoll.
• 22 de febrer: Imatge jacent de sant Aleix a l’església arxiprestal de Sant Joan 
de Valls.
• 23 de març: Imatge gòtica de sant Miquel Arcàngel, al Museu Municipal d’Al-
cover.
Aquest projecte, malgrat comptar amb la col·laboració d’Unnim i la distribució 
del setmanari El Vallenc, ha resultat deficitari a causa que les administracions no han 
pogut complir amb els compromisos als quals s’havia arribat verbalment.
Des de la Comissió se segueix treballant en la realització d’unes jornades i una 
exposició sobre l’arquitecte Vives Castellet, el fons del qual està dipositat, majo-
ritàriament, al COAC. La intenció és començar les activitats el darrer trimestre 
d’enguany i fer-ne la celebració principal el 2013, ja que coincideix amb el 125è 
aniversari del seu naixement.
coMissió de llengua i literatura
El mes de novembre es va publicar el número 15 de la revista literària BValls 
de Lletres.
Així mateix l’IEV va participar en la proposta literària “Recuperem la paraula”, 
organitzada per la Diputació de Tarragona i dedicada aquesta vegada a La Febre d’Or, de 
Narcís Oller. Es van fer dues lectures en veu alta: una, a Valls el 24 de novembre, amb 
la participació de Joan Guasch; i l’altra, a la Diputació de Tarragona el 28 del mateix 
mes, amb la participació de l’Àngel Gasol que van llegir fragments d’aquesta obra.
Cicle de conferències “Llegir Maragall”, coorganitzat amb l’Institut de les Lletres 
Catalanes, en motiu de l’Any Maragall celebrat el 2011:
• 8 de març: “La ciutat del perdó”. El periodisme de Joan Maragall i la Setmana 
Tràgica, a càrrec de Josep M. Casasús.
• Per al 21 de març estava programada la conferència “Joan Maragall, poeta i 
ciutadà”, a càrrec de Jordi Llovet, però problemes de salut del conferenciant 
van obligar a ajornar-la.
El cicle es completarà amb:
• 12 d’abril: “L’escut brillant de l’èpica. Faust, de Goethe” i “El Comte Arnau, de 
Maragall”, a càrrec de Simona Skrabec.
• 23 de maig: “Música, gest i paraula: l’estètica musical de Joan Maragall”, a càrrec 
de Jaume Radigales.
La conferència del Sr. Radigales es complementarà amb l’exposició “Joan Maragall, 
el poeta extasiat”, que es podrà veure al Pati de Sant Roc del 21 al 29 de maig.
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consorci prouniversitari alt caMp / conca de barberà
El dia 15 de març es va inaugurar el 12è Espai de l’Estudiant, el saló de l’ensenya-
ment de les comarques de Tarragona. Enguany l’Espai s’ha celebrat els dies 15 i 16 de 
març amb la visita lliure el dijous de 5 a 8 de la tarda. Malgrat les dificultats per trobar 
finançament en les administracions més properes, s’ha de destacar que enguany hi 
ha hagut un rècord d’expositors, ja que n’hi havia 37, amb la participació de totes les 
universitats catalanes, centres de secundària, universitats i centres universitaris de 
fora de Catalunya, instituts d’ensenyament superior i altres administracions i serveis 
dedicades a la joventut. Prop de 5.000 persones van passar per l’Espai en aquests 
dos dies, 4.000 dels quals són joves que ja tenien la seva visita reservada.
A l’acte d’inauguració hi assistiren, entre d’altres i a més de l’alcalde de Valls, la 
Sra. Teresa Pijoan, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
el Sr. Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya i 
vicerrectores de les universitats Rovira i Virgili i la de Lleida.
exposicions
A la Sala Sant Roc: 
• Del 18 de març al 3 d’abril: “Aquarel·les”, de Pepa Fortuny.
• Del 7 al 24 d’abril: Exposició de treballs realitzats pels alumnes de batxillerat 
artístic de l’Institut Narcís Oller.
• Del 29 d’abril al 15 de maig: Obres premiades al XXIII Premi Nacional d’Ar-
tesania Ramon Barbat i Miracle.
• Del 20 de maig al 5 de juny: IV Concurs Fotogràfic de la Trobada de la Fede-
ració Catalana dels Tres Tombs.
• Del 10 de juny al 10 de juliol: 150 anys de la Societat Coral Aroma Vallenca.
• Del 15 de juliol al 3 d’agost: “50 anys de fites compartides”. Exposició retros-
pectiva dels 50 anys d’història de l’IEV en paral·lel als darrers 50 anys de la 
ciutat.
• Del 9 al 25 de setembre: “Pintures”, de Teresa Solé i Montserrat Parés.
• Del 30 de setembre al 16 d’octubre: “De font en font. Aprenem de l’aigua”.
• Del 21 d’octubre al 6 de novembre: “Cos i ànima. Una dècada d’art emergent”, 
coordinada pels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat.
• De l’11 al 27 de novembre: Fotografies premiades i seleccionades del XXIV 
Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls i del 6è Concurs de Fotografia 
Patrimoni Vallenc.
• Del 2 al 18 de desembre: “Imatges”, del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
• Del 23 de desembre al 8 de gener: 69a Exposició de Nadal.
• De l’11 al 27 de novembre: Fotografies premiades i seleccionades al XXIV Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls i al 6è Concurs de Fotografia Patrimoni 
Vallenc.
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• Del 2 al 18 de desembre: “Imatges 2010”, del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya.
• Del 23 de desembre al 8 de gener: 69a Exposició de Nadal.
• Del 13 al 29 de gener: Escultures i pintures d’Àngel Mercè Grases Ame-
gra.
• De l’1 al 19 de febrer: “L’abstracció del caos”, de Sergi Albertí.
• Del 24 de febrer a l’11 de març: “Entrar/sortir”, d’Adela Rion.
• Del 16 de març a l’1 d’abril: “Trames”, de Rosalia Pomés.
A la Capella de Sant Roc:
• Del 25 de març al 22 de maig: Instal·lació d’“I en un cluc d’ulls has conquerit 
els cims”, d’Èlia Llach.
• Del 3 de juny al 3 d’agost: Instal·lació d’“Imágenes para el oído”, d’Iñaki Ál-
varez.
• Del 7 d’octubre al 4 de desembre: Instal·lació d’“Es sumamente extraño 
pensar que este árbol debería seguir estando cuando no hay nadie en el 
patio”, de Daniel Jacoby.
• Del 7 d’octubre al 30 de novembre: Instal·lació d’“Es sumamente extraño 
pensar que este árbol debería seguir estando cuando no hay nadie en el 
patio”, de Daniel Jacoby.
• Del 2 de desembre al 5 de febrer: Instal·lació de “Los ojos”, d’Iñaki Boni-
llas.
• Del 24 de febrer al 29 d’abril: Instal·lació de “Reconstruccions”, d’Antònia 
del Río.
Al Pati de Sant Roc:
• Del 23 de març al 10 d’abril: “Ulls de poll”.
• Del 15 d’abril a l’1 de maig: “La Trobada i els Tres Tombs de Catalunya”.
• 2 i 3 d’agost: Exposició de bonsais en el marc de la Firagost.
• Del 7 al 30 d’octubre: “Càntirs d’ahir i d’avui”, a càrrec de les alumnes del 
Taller d’Art de Valls.
• Del 21 de desembre al 29 de gener de 2012: “Experiències d’autocompostatge 
a Catalunya”.
• Del 21 de desembre al 31 de gener: “Experiències d’autocompostatge a Cata-
lunya”, a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
i la regidoria de sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls.
• Del 3 al 26 de febrer: “Antoni Martí Franquès: un científic universal”, comis-
sionada per Josep Grau i coorganitzada amb la URV.
• Del 9 de març a l’1 d’abril: “Renovart”, de l’Associació d’Artesans de l’Alt 
Camp.
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cicle la parra / activitats de petit forMat
• 11 de maig: Conferència/teatralització d’El Ball Antic de la Candela a Valls, amb 
Lluís M. Moncunill i l’Associació l’Espardenya.
• 18 de maig: Espectacle Maria Aurèlia Capmany, a càrrec d’alumnes de l’Institut 
Jaume Huguet.
• 25 de maig: Lliurament del 23è Premi de Natura.
• 1 de juny: Actuació teatral: Perdona?… Un homenatge als Monty Python, amb 
els alumnes de l’Institut Narcís Oller.
• 8 de juny: Contes dibuixats, amb l’Anna i el Subi.
• 15 de juny: Aigua ferma. Concert íntim a guitarra i veu a càrrec de Laia Bas-
tús.
• 23 de juny: L’escola se’n va de festa major. Concert de Sant Joan amb les agru-
pacions estables de l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.
• 29 de juny: Concert commemoratiu del 150è aniversari de la Societat Coral 
Aroma Vallenca, acompanyada pel músic Pep Mateu.
• Del 4 al 8 de juliol: Setmana de Cinema a La Parra.
• 13 de juliol: El luthier i els instruments de corda, amb el luthier Ramon Elies.
• 20 de juliol: Música de cinema amb Xavier Pié al saxo soprano i Ignasi González 
al contrabaix.
• 27 de juliol: Tast de cerveses a càrrec de Babil Vicente.
• 7 de setembre: Un patrimoni de col·lecció. Presentació del projecte a càrrec 
d’Àngel Gasol.
• 21 de setembre: Tangent. Recital poètic d’acció i vídeo de Sergi Quiñonero.
• 28 de setembre: Monet, una impressió musical. Proposta dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música Robert Gerhard coordinats per Rosabel Bofarull.
• 5 d’octubre: Repertori de música antiga amb Romà Solé, Germán Rull i Paloma 
Vicente.
prograMa Música al descobert
• Mes de març: Madera y poca luz, d’Espaldamaceta.
• Mes d’abril: Korokiki, de la Latin Soul Band.
• Mes de maig: Petjades VerdCel. Canta Raimon, del grup VerdCel.
• Mes de juny: FM, del grup La Portàtil.
• Mes de juliol: Àcid Folk, del grup Qui hi ha?
• Mes de setembre: L’ombre de ton chien: bigoti vermell, d’Anna Roig.
• Mes d’octubre: Música de Folkincats.
• Mes de novembre: Música del mestre Josep M. Solà, amb una recopilació 
d’obres de jazz posades al servei del cinema negre espanyol.
• Mes de desembre: Stat Jònic, de Bikimel.
• Mes de gener: QuicoLabora pi de la serra, amb Amadeu Casas, Joan Pau Cumellas 
i Quico Pi de la Serra.
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• Mes de febrer: Unexpected Evolution, de Luis Robisco Group.
• Mes de març: Coleing Porter, de Clara Luna & Xavi Maureta.
col·laboracions i activitats exteriors
Amb motiu de les eleccions municipals del mes de maig, durant tot el mes 
d’abril, i com és ja tradicional, l’IEV va donar veu als candidats a l’alcaldia de Valls 
perquè presentessin els seus programes culturals. El programa d’intervencions va 
ser el següent:
• Dia 7: Sr. Francesc Caballero, pel Partit Popular de Catalunya.
• Dia 12: Sr. Gerard Nogués, per la Candidatura d’Unitat Popular.
• Dia 14: Sr. Jordi Cartanyà, per Esquerra Republicana de Catalunya.
• Dia 26: Sra. Núria Segú, pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
• Dia 29: Sr. Albert Batet, per Convergència i Unió.
D’altra banda, conjuntament amb la Parròquia de Sant Joan, l’IEV ha organitzat un 
seguit de diàlegs per reflexionar sobre les grans qüestions de la vida. Aquest fòrum 
s’ha anomenat Espais de Diàlegs i va començar el dia 23 de febrer amb el diàleg 
sobre “L’origen de l’univers i de la vida”, amb el Dr. David Jou, físic i poeta.
La segona sessió fou el dia 29 de març en què el Dr. Eduard Prats, metge inter-
nista i màster en bioètica, dialogà sobre “La fi de la nostra vida: a favor d’una mort 
humanament digna”. Finalment el dia 19 d’abril el Sr. Josep M. Carbonell, degà de 
la Facultat de Ciències de la Comunicació de la URL, dialogà sobre “El sentit de la 
vida”.
Altres activitats desenvolupades a l’Antic Hospital de Sant Roc o que han comptat 
amb la participació de l’IEV han estat:
• 2 de maig: Conferència “La Guerra Civil 75 anys després”, a càrrec del 
Dr. Antoni Segura, dins el Memorial Josep Ramon López.
• 5 de maig: Conferència “Defensem el territori, no al cementiri nuclear”, a 
càrrec de Josep Sabaté, dins el memorial Josep Ramon López.
• 19 de maig: Presentació de les jornades “Del canvi climàtic… al nostre canvi 
mental”, a càrrec de Josep M. Ferran Torrent, de Cooperis.
• 25 de juny: Ball de Vells al Pati de Sant Roc.
• 4 d’octubre: Conferència “Com parlar de Crist, avui i en aquesta societat”, 
a càrrec de l’Arquebisbe de Tarragona, Dr. Jaume Pujol. Aprofitant la seva 
estada a l’IEV, l’arquebisbe va mantenir una reunió amb la junta de l’entitat.
• 14 d’octubre: Taula-col·loqui “L’hivern xilè i les mobilitzacions socials. Les 
revoltes a Xile explicades en la veu dels seus protagonistes”, organitzat per 
la Comissió Salvador Allende de Valls.
• 9 de febrer: Presentació de l’estudi “I un any després, què? Analitzem les 
Decennals”, a càrrec de la CUP.
• 20 de març: Jornada de treball per a la inclusió organitzada per l’Ajuntament 
de Valls.
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Com en els darrers anys, l’IEV va posar una parada de llibres per Sant Jordi i per 
la Firagost i va oferir les publicacions de la casa.
• El 15 de juliol el Sr. Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat, va visitar l’Antic Hospital de Sant Roc i va mantenir una 
reunió amb els membres de la Junta de l’IEV. 
• Aprofitant la celebració dels nostres primers 50 anys, el president de la 
Diputació de Tarragona, l’il·lustríssim Sr. Josep Poblet, va fer una visita oficial 
a la nostra entitat el dia 13 setembre.
• El dia 17 de setembre diferents representants de l’IEV vam assistir a l’acte de 
celebració del 500è aniversari de la Concòrdia de 1511 (primera farmacopea, 
recuperada pel vallenc Francesc Ballesté), celebrat a Vilallonga del Camp.
• Els dies 23 i 24 de setembre es va celebrar la 58a Assemblea Anual de la Con-
federación Española de Centros de Estudios Locales-CECEL (que depèn del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC), a la qual l’IEV hi està 
adherit. A aquesta assemblea celebrada a Terol hi van assistir dos membres 
de la Comissió Permanent en representació de la nostra entitat.
• El dia 8 d’octubre diferents representants de l’entitat es van desplaçar també 
a la Seu d’Urgell per assistir a la beatificació d’Anna Maria Janer, fundadora 
de les Germanes de la Sagrada Família d’Urgell.
• Precisament, el dia 14 d’octubre prop d’un centenar de monges de la Sagrada 
Família d’Urgell i acompanyants procedents de Llatinoamèrica van visitar 
l’edifici de Sant Roc, ja que hi va residir aquesta congregació en temps d’Anna 
Maria Janer.
Igualment s’han mantingut reunions i contactes permanents amb l’alcalde de 
Valls i el regidor de cultura i patrimoni, entre d’altres representants municipals i 
amb el president del Consell Comarcal de l’Alt Camp i el diputat de cultura de la 
Diputació de Tarragona.
Altres reunions a què han assistit membres de l’IEV en representació d’aquesta 
entitat han estat a les de la Comissió de Participació del POUM, al Patronat de 
l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard, al Patronat de la Fundació de les 
Festes Decennals, a l’Assemblea General del Consorci de Desenvolupament de l’Alt 
Camp, al Patronat de Casa Caritat, a la Societat Narcís Oller i al procés de participació 
ciutadana sobre la revisió del Pla General, entre d’altres.
Finalment comentar que es fa una important campanya de captació de socis per 
mirar de compensar una mica les retallades patides per part del sector públic; s’ha 
demanat a persones especialment vinculades a la vida pública de la ciutat i a altres 
d’especial rellevància que donin el seu suport i fer-les socis de l’entitat, objectiu que, 
de moment, no es cobreix perquè les altes de socis són menors de les esperades. 
Amb tot, la nostra imaginació i perseverança fan que les activitats que s’ofereixen 
a la ciutat continuïn sent nombroses i de gran qualitat.
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adMissió de nous MeMbres i noMenaMent de càrrecs
L’Assemblea General aprova l’admissió de la Sra. M. Victòria Cano López com a 
nou membre numerària de l’entitat, proposada per la Comissió Permanent del 24 
d’octubre de 2011 i aprovada per la Junta Directiva de 14 de novembre de 2011.
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